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【摘要 】　从本源看国际关系与国际法之间联系紧密 ,在学科发展史上国际关系理论与国际法学相互依托、互相促进 ,两
个学科的教学互动蕴含着巨大的潜力。一方面 ,国际关系知识可以从宏观、中观以及微观层次给予国际法的发展现象提供各
种解释 ,以及产生程度不一的影响 ;另一方面 ,国际法学经常是某些国际关系学派的理论源泉 ,而国际法与国际组织的实践活
动给予了许多国际关系理论学说现实上的支持。因此 ,面对国内当前国际关系学与国际法学之间教学割裂现状 ,促进它们之
间教学的互动具有重大意义。
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The Interaction between the Teaching of International Relations and International Law
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【Abstract】　 The origins of the research of international relations and international law are closely related. From the view of histo2
ry of these two discip lines, the two are comp lementary and interdependent and the potential therein is great. On one side, the interna2
tional relations research can p rovide various exp lanations atmacro - view, medium - view and m icro - view levels and have different in2
fluences. On the other side, the international law is the theoretical foundation of these schools of international relations research, the
p ractice of international organizations and international law support the international relations research p ractically. Therefore, it is
meaningful to exam ine the cleavage between the two teachings and develop the interaction between them.
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2. 2. 2　在国际关系的教学中 ,通过对国际法实
践活动的引入 ,来对国际关系学者的某些观点与方法
的说明或解释 ,是一种行之有效的路径。实际上 ,诸
如国际机制的“法制化 ”趋势、“有效性 ”或“制约性 ”
的实践证明、行为主义的博弈论与一体化理论的具体
论证、国际政治经济学派中的依附论、霸权稳定论、建




















做到能用就行 ,而无法也不需要深入研究 ;另一方面 ,
虽然国际法或国际关系理论只是人文学科中的二级
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【摘要 】　诚然 ,法律的内在固然非常重要 ,但法律的形式却不容忽视 ,由于法律的外在形式首先被展现和接触。本文通
过对中国法的形式取向的历史过程进行阐述和分析 ,从中发现其负面效应 ,并提出一些改良措施。
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Center law of the land form orientation and its negative effect analysis
CA I　W ei
【Abstract】　 indeed, legal intrinsic no doubt count formuch, but the legal form is actually not allow to neglect, because the legal
external form is first unfolded with the contact. This article through carries on the elaboration and the analysis to the center law of the
land form orientation historical p rocess, discovered its negative effect, and p roposes some imp rovement measures.
【key word】　 center law of the land; Form orientation; Negative effect








































2. 1　晚清的法律改革。清朝末年 , 传统的中华
法系发生了重大变化 , 法典的“诸法合体 , 以刑为
主 ”体例被西方式的由多个部门法共同组成的体系
所取代 ; 以儒家的纲常伦理为指导思想和基本原则 ,
以“一本于礼 ”、“家族本位 ”为基本特征的法律文化
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